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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de tesis de la sección de postgrado de la Universidad César Vallejo  
para optar el grado de Maestro en Educación con mención en Docencia 
Universitaria. Presento el trabajo de investigación denominado: “Satisfacción 
laboral y depresión en docentes de una Universidad Nacional,  2014”. 
 
El documento consta de ocho capítulos, El primer capítulo se denomina  
introducción en la cual se describen la realidad problemática, la formulación de 
problemas, la  determinación de los objetivos e hipótesis. En el segundo capítulo 
denominado Marco metodológico comprende  los fundamentos teóricos 
relacionados a las variables: Satisfacción laboral y Depresión, además de 
presentarse la matriz de operacionalización de las variables, la metodología, tipos 
de estudio, diseño, la población de estudio y los criterios de selección de la 
muestra, las técnicas de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
En el tercer capítulo denominado Resultados, se presenta la descripción del 
procesamiento descriptivo de los datos recogidos, así como la contrastación de 
las hipótesis,  En el cuarto capítulo se presenta la discusión de los resultados 
obtenidos en función de las hipótesis  formuladas. El quinto y sexto capítulo hacen 
referencia a las conclusiones y recomendaciones respectivamente. En el séptimo 
capítulo se encuentran las referencias bibliográficas y por último los anexos. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
las exigencias establecidas por la universidad y así constituya una motivación 
para futuras investigaciones. 
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La investigación titulada: “Satisfacción laboral y depresión en docentes de 
una Universidad Nacional, 2014”, tuvo como finalidad determinar de qué manera 
se relacionan  la satisfacción laboral y la depresión.   
 
Este estudio se enmarcó dentro de las investigaciones correlacionales 
descriptivas, de corte transversal. Para la ejecución se trabajó con  una población 
y muestra de 170  docentes de una Universidad Nacional, para tal caso se hizo 
uso de la encuesta usando como instrumentos: la Escala de Satisfacción docente 
y el Inventario de Depresión de  Beck,  se procedió a recopilar los datos para su 
análisis posterior a través del software estadístico SPSS 22. 
 
En los resultados de la prueba de hipótesis se obtuvo un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman r=-0,865, con un nivel de significancia del 0,05 y 
(p < .05) corroborando el resultado de la relación entre la satisfacción laboral y la 
depresión en docentes. Finalmente concluimos que según los hallazgos 
encontrados, existe una relación positiva fuerte entre las dos variables 




Depresión,  área afectiva, área emocional, área cognitiva, área conductual, área 









The research entitled "Job satisfaction and depression in teachers of 
National University, 2014" aimed to determine how job satisfaction and depression 
levels are related. 
 
This study formed part of the descriptive correlational research, cross 
section. For the implementation, we worked with a population sample of 163 
teachers from a National University, for this case took the survey using as 
instruments: Scale teacher satisfaction and the Beck Depression Inventory, 
proceeded to collect data for subsequent analysis using the statistical software 
Spss 22. 
 
The results of the hypothesis test a correlation coefficient of r = Spearman 
rho -0.865 with a significance level of 0.05 (p <.05) corroborating the result of the 
relationship between job satisfaction was obtained and depression levels in 
teachers. Finally we conclude that according to the findings, there is a strong 




Depression, affective area, emotional area, cognitive, behavioral domain, physical 
area, job satisfaction 
